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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado desu salud, ha presentado el teniente general non
Federico Oohando y Chumillas; del cargo de Jefe de Es·
tado Mayor General del ejército de la isla' de Cuba; que-
dando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
~ que lo ha desempeñado.
Dado en 'San Sebastián á primero de septiembre de
mil ochocíentos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
. MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombre de MfAugristóHijo 'el' Réj DoriAlfon~
só<xHí, y cómo R~iriaRegénte del ~ein.o,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud,' ha presentado el general do brigada
Don-José Oliver y Vida!, del cargo de Gobernador mi-
litar del Castillo',de la Cabaña, en la isla de Cuba; que-
dando satisfecha del.celo, 'inteligencia y lealtad con' que
lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián á primero de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARíA CRIB'rINA
El Ministro de''1a Gu~rrtl,
MARCELO DE' AZOÁiiRAaA
" En nombre de Mi AugumóHÍjo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo .en nombrar Gobernador militar del Castillo de
© Ministerio de Defensa
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA'
-~e.
~nnombre';deMi Augusto Hijo el Rey Don' Alfon-
so XIII, y como Reina Regente' del Reino,
, 'Vengo en dejar sin efecto Mi decreto de veintidós de
abril último, por el que fué nombrado auditor de la Ca-
pitanía General de las islas Eilipínas, el' auditor general
de ejército Don José de Abreu y Cerain.
Dado en San Sebastián á primero de septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El JI'Úuistrode 1ft. Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
~::...
.. En nombre de }/liAugusto Hij~ , !3l"'R~y, Don Alfon..
so XIII, y como Reina Regente del Reino; , "
Vengo en nombrar auditor de la Capitanía General d,é
las islas Filipinas, al auditor generel'ds 'ejército DoriNi'..
colás de la Peñay Cuéllar. '
Dado en San Bebaetiéné primero de' septiéxdbre', de
mil ochocientos noventa y seis:'
MARíA ciHsTíNA





Excmo. Sr.: Habiéndóse aumentado en el presupuesto
pa·rá"el año "econ~miéb dé 1896:;9!] 'dGlf:r plazas:de, p70rteras de
~a clase de' quíntosen la pllli1tillajleestéMin:istéTÍ~.el1te"
.S' septiembre 1896 D~ ,O. n'lim. 196
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenté del Reino, ha
tenido á bien disponer que se provean dichas plazas y sus
resultas; confiriéndose; en su consecuencia, los sscensos re-
. glamentaríos de escala, al personal de porteros y mozos de
oficios comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. José Arcajo y Rodríguez y termina con D. Leandro
Zoco'Villafranca, los cuales pasarüná servir los empleos que,
respectivamente, se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
éfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'. Madrid 31 de agosto de 1896.
" AzCÁRnAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.
Relación que se cita
cenciado del Ejército Josó FOl'nández Valín, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, correspondiente á la cruz de Maria Isabel Luisa,
que se le concedió por el mérito que contrajo en los sucesos
ocurridos en esta corte el 22 de junio de 1866, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey, (qua
Dios guarde), se ha servido desestimar dicha solicitud,por
no resultar que la expresada pensión tenga carácter víta-
licio.
De real orden lo digo tí V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años." Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
-.-
Clases y nombres Empleos que pasan á servir
DESTINOS
D. José Arcajo y Rodríguez,/EI de portero de la clase de
.,portero de la clase de> quintos, conel sueldo anual
sextos, con el sueld.oj de 1.750 peset~~, en plaza
anual de 1.500 pesetas.. r de nueva ereaeion.
. ~ Pedro Fernández Castella-}EI d~ portero.de la clase de
, )108, portero de la clase! quintos, conel sueldo anual
de sextos, con el sueldo] de 1.750 pesetas, én plaza
anual de 1.500 pesetas.. J de nueva creación.
. ¡El de portero de la clase de
• EnrIque López. Gonzáles, sextos, con el sueldo 'anual
mozo de OfiCIOS, con el de 1.500 pesetas, por-aseen-
sueldo anual de 1.250 so.de D. José Areajo y Ro-
pesetas. . • • • . • • • • . • • • . driguez.
r • lEl de portero de la clase de
» Leandro Zoco 'Ylllafranca, sextos, con el sueldo anual
mozo de OfiCIOS, con el de 1.500 pesetas, por as-
sueldo anual de 1.250 censo de D. Pedro Pernán-
pesetas. ',' ..... •• • •• • . . dez Castellanos.
t
Maddd 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRMA
7. a ,SE00 IÓN
Excmo. Sr.~ En vista del escrito gue V. E. dirigió a
este Ministerio en 25 de mayo último, cursando instancia
promovida por el sargento de Artillería,Antonio Pujalte Creo
mades,solicitando se le conceda el empleo de segundo te-
nientede la escala de reserva retribuida de dicha arma, el
'Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
:hallarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
18~a,(C. L. núm. 250); asignándole la antigüedad en dicho
empleo de 27 de julio del citado año, según determinan las
"reales.Órde.nesde' 7 de agosto y 30 de octubre del repetido
año (C. L. nüms. 2,53 y 3(3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1806.
AzoÁRMGA




Excmo. Sr.: ~n vista de. la instancia que V. E.. cursó a
~~te Ministerio en 15 de julio último, promovída por el li·
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7,- SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dírigíó á
este Ministerio el'! 5 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida-por el teniente eeronel de Infant~ría
del distrito de Cuba, D. Boque Zuheldia Ripa, en laaetuali-
dad con Iícencia por enfermo en esa región, solicitando ser
baja en aquel ejército, en razón á.su mal estado de salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurrente; quedando sujeto á lo
preceptuado en el arto 2.0 de la real orden circular de"27 de
julio próximo pasado (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. l\1a-
drid 1.°de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de CÍlba, Inspector. de
la Caja general de Ultrámar y Ordenador de pagos de
Guerra.
~..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.1\1. dirigi,óá
este Ministerio en 25 de junio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo á lo propuesto por V. E., ha tenido á bien dis-
poner continúen prestando sus servicios en comisión, en ese
distrito, los comandantes y capitanes de Infantería que ex-
presa la siguiente relación, que da principio con D. Rafael
Posada Pérea y termina con D, José María Casas Guzmáu,en
harmonía con lo prevenido en el arto 8.° de la real orden
de 2'8 de febrero último (C. L. núm. 48). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su, conooímleníó y
demás efectos. Dios guarde á, V.E. muchos años, Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1896.
MARoELo DE AZCÁRRMA
SeñOl' Capitán g~neral de las islas Filipinas•
llelación gue se cita
e~mandantell '
D. Rafael Posada Péres.
:t Angel Fernández y Ferná;ndez.
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Capitanes
D. Fdipe Garde Gandinga.
), Ricardo Alarcón de la Puente.
), José Maria Casas Guzmán.
Madrid 1.° de septiembre de 1896~
AZCÁRRA.GA
Excmo. Sr.: En vista del e-crito que V. E. dirigió á
este l\iini"t~rio en 9 de julio próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el capitán de Infantería del distrito .de
Puerto Rico; D. Juan Soria C~stmo, en la actualidad con Ii-
c6nci~bI1l)r enfermo en esa región, solicitando ser baja en
aquel ejé;cito en razón á su mal estado de salud, que acre-
dita por medio del correspondiente certificado de reconoci-
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. s-). Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente; quedando sujeto á lo pre-
ceptuado en el art. 2.° de la real orden circular de 27 de
julio próximo pasado (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~recto8., Dios guarde á V. E. muchos..años. Ma·.
drid 1.0 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGÁ
Señor ,Comandante en Jefe del cuarto Gllerpo de ejército.
Señores O¡¡.pitan general. de la isla de Puerto Rico, Inspector
de la. GOlja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guarra.
Excmo. Sr.:Eu vista del escrito que V. E.. dirigió á
este Minísterío en.1 dejulio próximo pasado, dando cuenta.
de habel' dispuesto el regreso it la Península del comandan-
te de Caballería D. Enrique tJbieta Mauri, por haber oumpli-
do el tiempo éÍe obligatoria permanencia en Ultramar, el
Rey (q. D. g.), Y ea 'su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación.de V. E.; sien-
do, por lo tanto, baja en esa isla y alta en la Península en
la forma reglamentaria, quedando á su llegada en situación
ae reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colo-
eaclón.
Oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,'
drid 1.0 de septiembre de 1898.
AzCÁRRAéA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Se'ñorés Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cnerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-




, Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar escribientes
temporeros de este Ministerio, con el sueldo de 1.000 pese·
, tas 'anuales, según lo determinado en la real orden de 31
de julio próximo pasado (D. O. núm. 170), á los individuos
expresados en las dos siguientes relaciones; debiendo serles
reclamados sus haberes por las nóminas de este Ministerio,
y con cargo -á los aumentos del cap. 1.0 del vigente presu-
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puesto, a los seis comprendidos en la relación núm. 1, y
con aplicación al cap. 3. o,3 r t . 2.°. á los 16 que figuran en
la-señalada con el núm. 2.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Ordenador de rugas de Guerra.
Relaci6n núm. 1.
D. Manuel Zanón Galán, sargento licenciado.
» José Portero Ferrerv.soldado licenciado.
» Emilí: Hernández Baura, oficial 5.° de Administración,
cesante. '
1> José Arjona Dominguez, cabo licenciado y maestro de
1.a enseñanza. .
» Luis Hidalgo Orozco, cabo licenciado.
» José Andía Larrión, paisano.
Belaci6n núm. 2 ..
D. Antonio 'I'árrago y Sánchez, cabo Iícenolado.
» Ramón Paredes Cubas, soldado Iícenciado.
» Cayetano Súnico y Pujol, huérfano ds un jefe del ejército.
» Carlos Garriga Beok, sargento licenciado.
» Juan Villaplana Maeazaga, sargento licenciado.
» Manuel Gareía Olías, archivero bibliotecario.
» José Palmeiro Alvares, sargento licenciado•.
), Cándido Priego Sacristán, cabo licenciado.
» José Sánohes Ferrer, oficial 3.° de Administración civil,
cesante.
» Donato Mosteyrin Morales, soldado licenciado.
» Antonio RedruelIo Hermoso, sargento licenciado.
» Torcuato Rabanal Fariñas, paisano. "
» Manuel Cosme y Colomo, cabo licenciado
» Dionisio Porras Campo, sargento licenciado.
), Bartolomé Muñoz Arcooha, paisano.
Q Emilio López Blanco, cabo licenciado.
Madrid 81 de agosto de 1896.
Á.2CÁRRAGA
--...
INGRESO EN EL SERVICIO
4."SEOOIÓN
Excmo. Sr.s En vista de la instancia que V. E. remitió
.áeste Ministerio en 27 de junio último, promovida por el
farmacéutico provisional de ese distrito, D. Eduardo García
Criado, en súplica de que se le conceda ingreso definitivo en
.el Cuerpo de Sanidad Militar por haber tomado parte. en el
concurso de oposiciones celebrado en junio de' 1881, siendo
aprobado, y c.msíderarse en condiciones idéntdoas á D. Fer-
mín Martín Diez, que es farmacéutico primero de dicho
cuerpo, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta el expediente del concurso
que se cita, se ha servido desestimar la petición de rcíeren-
CiR, por carecer de derecho á 10 solicitado.
De real orden lo dig.e¡> á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1896.
AzCÁRRA:GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
--..._-......._---




Excmo. Sr.: Visto el proyecto,de conservación ' y repa-
raci ón de edificios, defensas y dem ás construcciones milita-
res del campo y recin to de esa plaza (primer dist rito y par-
te del segundo); que V. E. remiti óá este Ministerio en 20
de julio úl timo, el ReyIq . D. g.)., yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el referido pro-
yecto, y disponer que su presupueato.d mpcrtante 77,000 pe-
setas, sea cargo al Material de Ingenieros en el ejercicio ó
ejercicios en q~e se ejecuten .las obras.
De real orden lo digo á V. -E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
1.0 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAG.A.
Señor Oomandantegeneral de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Gue~la.
... -
ORGANIZACIÓN
Ci¡·cular. , Excmo. Br.i Dispuesto en el ar to 27 de la real
o rden circular de 23 de julio último (C. L . núm. 178), qu e la
compañia óptica del batallón de Telégrafos sirviera de base
á la que,se ha organizado con destino al ejército de operacio-
nes de Cuba, y que ésta cause baja enla Península por fin del
presente mes, el Rey (g . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente 'del Reino, ha tenido á bien.disponer se reorganice
di cha compañia en el expresado batallón, con l á plautllla
normal; tomando para ello fuerza de las demás compañías
y reclutas excedentes de cupo del reemplazo de 1894,' de los
que se destinan al mencionado cuerpo, y eompletándose
después con los pertenecient es al reemplaz ó delaño actual,
cuando se haga su distribución.
De real or-len . lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde a V: E. muchos años .
Madrid 31 de' agosto de 1896.
Señor. . .. :
PENSIONES
6.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. 'g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de ' agosto pró-
ximo pasado, ha tepido a bien conceder la pensión de 1.200
pesetas anuales á D.n. María del ,Pilar Tornabells Erice, víu-
da de las terceras nupoías del comandante de I nínntería , re-
tirado, D. Francisco Garoía del Busto, en coparticipación
con sus hijas D." Pilar y D,n Josefa Garcia del Busto y Tor -
nahells, Y su h~i.astra D.n Loreto G,arcía del Busto y Arana,
h abida en el segundo matrimonie del causante, como oom-'
prendidas en la ley de 25 de junio de 1864. Dicha pensión
se abonara a las interesadas, mientras conserven su actual
estado , por la Delegación de H acienda de la provi ncia da
Zaragoza, desde el 30 de abril de 1896, siguiente dl a al del
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fallecimiento del causante, dividiéndose en dOB partes igua-
les, que corre sponden: una á la 'viuda y la otra á BUS dos l -
hijas é hi jastra.
De real orden lo digo ,á V. 'E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandan te en Jefe del quinto Cuerpo de ejérc,it~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Manna.
o •
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto' por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de agosto pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la instancia momo.
vida por D.a Maria del Carmen Antúnez Lagares, en sujmca
de pensión como viuda del músico mayor D. Teodoro ne -.
mero Vargas, una vez que-la interesada carece de derecho
al beneficio que solicita, porque los músicos mayores no
están incorporados al Montep ío MIlitar.
De real 0lden 1<;> digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años • .Madrid
1.° de septiembre de 1896. .
AzcÁRRAG!.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo.de ejárcíto.
Señor Presidente del Consejo Supl'emode Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de agosto pró- .
ximo pasado, ha; tenido a bien ' conceder á n.a María de la
Paz Carzulo y Juan, rehabilitación en la pensión de 4:70 pe-
setas anuales que por real orden de 16 de ', mayo d-e" 1889 ,
(D. O. núm. 110), se le concedió en concepto de viuda del
oficial celador de segunda clase de fórtificación D. Luis Ló- '
pez Olavide, Dicha pensi ón se abonara á la interesada, míen-
tra s permanezca , viuda, por . Ia Pagaduría de la Junta de
'Clases Pasivas; desde el 28 de enero de 1896, siguiente d ía
al del fallecimiento de su segundo marido. '
De real orden lo digo a V. E . para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Íi v.E. muchos añ os. -Madrid
1.o d e septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁ:RRAGA.
Señor General 'en Jefe del primer CUérpo do ejérciit~:
, ,
Señor Presidente del Consejo Supremo 'de "~uerra y Marina.
-.-
RECLU1'AMIENTO y REEMPLAZO"DEL EJÉRCITO
9." SEOOXÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Narciso de la Haras HerDil.ndez, vecino de Mieles (Guadalaja-
ra), en solicitud de que se exima del servicio militar activo
a su hijo Tomá s de las Heras Dominguez, el Rey (q .. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con ar regló á lo preceptuado en
el arto 86 de lá ley "de reclutamiento, ,
De real ordenIcdlge á ,V. ,E . para SU conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896. .
AzCÁRRAGA..
Señor Comandante en Jefe del quinto Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Alvarez Ortiz, vecino de San Lúcar la Mayor, en solici-
tud de que se exima del servicio militar activo ásu hijo
José Alvarez Gil, el Rey (q, D. g), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,.
con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley de reolu-
tamiento.
De real orden lo digo *V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Ouerpo d& ejército.
Excmo. Sr ..: En vista de la instancia promovida por
Rafaela Pascual Mancho, vecina de Valencia, carrera de San
Luis, traste 9.o, en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Ramón Alacreu' Pascual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de!' Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo. á las preso
orípcíones del arto 86 de la ley de reclutamiento:
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Ouerpo de ejército.
-
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Francisca Argiles Blasoo, vecina de Ademuz (Valencia), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Generoso Chicharro Argiles, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ss ha servido' desesti-
mar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el ar-
ticulo 86 de la ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1.o de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante' en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, por
Basilia Zúñie-a Galán, vecina de VillaviEija(Satam8P(Ja), .en
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solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Emilio Alonso Zúñiga, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, con arregló á lo preceptuado en el arto 86 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. 0 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁERAGA
Señor General en Jefe del primer Ouerpode ejército.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Rita García, vecina de esta corte, en súplica de que se exima
del servicio militar activo á.su hijo José Cánovas Garcia, que
sirve en el regimiento Infantería de Oanarias, el Rey(q. D. g.), .
yen su nombre la:Reina Regente del Reino, de aeuerdo COl¡
lo informado por la Comisión provincial de esta c.apital1 ha
tenido á bien acceder á dicha petición, debiendo pasar §\ia~
teresado á· la situación de recluta condicional.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, y cómo continuación á la orden tele-
gráfica de 27 del ,anterior. 1)ios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.o de septiembre de 1896.
MARéELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
---....._-,;..._-
RECOMPENSAS
Exetno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mínísterío en su comunlcacíón 'de 30 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina"'Regente del Reino, por
resolución de 26 del mes próximo pasado, ha tenido tí bien
aprobar la concesión degraoías hecha por V. E. al jefe, ofí-
eíales, clases é indiVidúos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio -eon el coronel del re-
gimiento Caballería del Príncipe D. Pablo Landa y Arrieta
y termina con el soldado del citado cuerpo Rafael España
España, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la. misma
fecha la que en dicha relaciónse indica, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenído :
contra los insurrectos en «Potréro Arangos , el 8 de mayo
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1896.
AZOÁR,RAGA
Señor General en Jefe del éjéroito de'la isla de Ouba.
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Relación que se cita
Cuerpo. . Clases NOMBRES ReeompenSllS que se les conceden
. \
Coronel ...•. .... D. Pablo Landa y Arrieta.•. " . . . • . Oruz de B.a clase del Mérito Milit-&~ con
distintivo rojo.
¿ .
Capitán.•.• ,. • •. »Enrique Lora de los Reyes •..•.•/
Otro... ••••.• . .• :t Antonio Murtínez León...••.•...
Primer teniente., »Rafael D'Harcóurt y MOl'iones ,.. . '
Otro. . . . . . . • • . .. »José Marichalnr y Barreiro .•. • ' ,' ,
Otro oo .. ... l) Manuel Estévez Real ......... oo. Crnz de 1.1~ clase del Mérito ,Milit.ar con,
Otro , .•.•... , l) ' Alejandro Angos to Palma ..•.. "j distintivo rojo ; ,
O. &1'0 : •• • '1» A~~e.l I f ea Meso~ero .Segundo temente , l) F ebx O Shea Arríete, •. " e ,••••••
Otroescala reserva » Balbíno Atienza y Ord óñez . " ..•
.Médico 1. o • . . • •• » Juan MarUn y García Camisón .•
Sargento•....•.• Antonio Riera Acosta. • • . • . • . . . • • • . \
Otro " José Martinez Marín oo' .
.. Otro... . ...... .. Pablo Moreno P érez •. ••••••••••• • •
Otro. ~ : ; ., ...... Pedro Serret Mur ~ .....•.....• ; ..•
Otro ....•..•..•. An tonio Ruiz Romanos . .••. ; . •..•.
Cabo Laureano Calderón Muñoz .•••..•••
Otro ... •• . • . .... Ramón Huertas Cab ezas . .. .• . • • . . .
Ot ro ..•• .. •..... Antonio García LÓ p fZ • ••••••••••••
Otro ...••. •.. '" Antonio Villatoro Cab eza .•. , •..••
Otro •..•....•... Alfonso Santos Dominguez ..•. ..•..
Otro. . . . . . •• . . .. Ped ro Fructuoso Pintado .
Otro , . . . • . . .. .• Nicolás LópE-Z Lara .- . .
Otro ¡Anton io Alvarez Ex pósito .
Trompeta . . . •... José S ~üas San tnmar ía , ' " .. ,
Otro ......•..... Vicente Ga rc ía V élez " " .• .•.•.
Herrador Patrocinio Medina Jim énes ...•. " .
50Idado F rancisco Rueda Moreno •.. .. .....
Otro -•. Antonio P érez Miranda.........•••
Otro ••.•.•.•.••. José López Martíu .•.. .•••••. ••••.
R e b a d l P i' (Otro Rafael González Matt ín .
•g. a . e r nClpe. Otro o •••••• E-Iuar do Campos Guzmán .
Otro o Manu l"l Rod rígnes Prieto .
Otro J osé Besteli Daza . . ... .. . . .• . . . . . .
Otro ' •..... Jos á Jurado Salvatierra .
Otro : J(1Eé Gar-fa Martin.. . .
Otro ..•... o , •••• Ant onio Navas Moyano .....•.....• Cr~z ~e pla~a del Mérito :Militar C011 dis-'
Otro •...• .. '..•.. Antonio Cuenca Ruiz ......•• " •••• t íntivo rOJo.
Q~ro Manuel Cortés' Ruiz .
' Io tro JU.an Ma?zano ~I. oren.o , ~ .
Otro ,. Juan RUIZ Romo o •• , •••
Otro Celestino Alfon so Juan .
Oriol' .• ;... ••••••• Bar tolomé Sierra Oullana .....•....
, Otro:• • . . .• •• . • • • Crist óbal Ruiz Ord óñez .. •..•. .••• .
Otro ..........•. EduUÍ'clo L ópez López .... ......•..
Otro ..•. : JUr:ll1 Berna b é Hernández .• " ..•.••.
Otro ... . ......• Ricardo Tormos Hernándes ..•• '"
Otro José Górnez Nogueras ..
Otro ...•..... ... Edu ardo F orga Mira)les " .. . .• •'
Otro Antorifo'Est éban Marrí uez . •. . • o •• •
Otro Antonio Bern al Mar t ínez . ....••. : •.
Otro ..... •..... . [Celestino Alvarez Incógni to .. •.....
Otro , o • • • •• Francisco Puche.dd VaL .
Otro : .. Jos é López Olivo .
Otr'o•.....•..... José Jimeno Martí nes ...•••..• " •••
Otro. '•.....•..•. José Andreu Muñoz , o •••••••••••••
Otro Ina n Molin a Sanchez .
Otro. . . . . .. . J os é Blanes Oncinn •... . . . . . o • • o ••
Otro : ......•.... ,José Bueno Pe ñalva ... o •••••••••• •
Otro .........•.• F rancisco Oanads Moreno o •••
Otro••........ '; . Ramón Ramírez Sánchez...•.••.•••
Otro . . . . .• . . •. • • Robustíano Rodr íguez .......••.•..
Otro •••.•••••• ;. Sebastián Aguíla Benedicto ••••••••
HERIDOS
Volu nt aríoa de ettb.n de
:Aíf?nso XII : Primer tenie~te .. D. J osé Hernáncl~z. Vall~ , ..•.•..... /Cruz de LB clase del Mérito :Militar con
Práctico de la columna. Oelador de Bejucal ) Ram ón Cuadmdo Chill ón \ di stintivo rojo.
" a . . I,Soldado•.•...•.. J osé L ópez Avellaneda....•....•... 1Cr~z 9-e pla~ del Mérito .:Militar con dís-
Reg. Cab o del Prinmpe, tOti"o ..••.•.••••. Francieco G ómea Lorenzo. o ••••• o. 'jI 1t:115YOlVO , ,r~J? .,.}a1,p"enslón mensual de
. ' . ' . . p'esetas¡ Vhfl, icia, . .
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;,Otro .... , •.....• \Rafael E;;paña España...• , ..••...• \ .
-
..
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
,
.
Sargento•••••••• Pedro Morera Salvador •.•....•••••
Cabo •••.••••••. Bartolomé Sierra Julia .•.••••..... '
Otro .••••••••••• José Rodríguez Gareía ••••••••.•••.
Otro .••••••••.•. José Sánchez Sánohez .•••.•••.•••. ,
Otro .••••••••••• Antonio Asuaga Cervantes•••••••..
Reg. Cab. n del Príncipe.
Soldado.•••••••• 1Pedro Marso Soler ..•••••••.•••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dií-
Otro •••.•••••••• IPedro Verdún Vaca .••••••..•••.•. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ..•••••••••• ¡F rancisco Carretero Fuentes........ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •.••••••••.• Juan Rodríguez AIgamiz.••..••••••
Otro............ IJ uan Manuel Incógnito ............
Otro............ IJosé Maldonado Calma.....•...•...
Otro.••.•.••.•.• [Rufino Delgado Páez .•.••••.. ....•
Mftdrid 1.° de septiembre de 1896. AzcÁlUt.A9A
AzcÁRRAGA
Señor General el). Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minísterío en su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 2~ del mes próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
clases é individuos de tropa. que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el capitán del primer bata-
llóridel regimiento Infantería de Valencia núm. 23, Don
Juan Glinzález Sierra y termina con el soldado del mismo
. cuerpo Casto Vega Bugallo, en recompensa al comportamíen- .
to que observaron en el 'combate sostenido contra los insu-
rrectos en «Zapata» (Matanzas), e15 de abril del corriente
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
1.0 de septiembre de 1896.
Relació1t que se cita
CuerpOI Cla.ses NOMBRES RecompeJlllB.ll que &e les concedea
Capitán .•••••••. Di.Juan González Sierra. '" ••••.•. ,¡cruz .ds v~ clase del M~rito Militar con
. ' clistinti'V<l rojo.
Sargento •..••... Jesé Bomán Polvorines....• ~ ..•••.
Cabo •••••.••.•. Pedro Alda y Lafuente.•...•..••.•
Soldado••••••.•• Tomás Bebolledo Fraile....•...•••
Otro. . • • .. • .. . .• Félix Ovidio Blanco .
Primer ibatall ón del re- Otro .••..•••••.. Miguel Vasco Calvo•••..•..•..••..
gimiento Inla de Va· Otro e _e Manuel Pascual Santos ~. . .
lencia núm. 23 .•...• Otro •••••••••.•• Ma~celino Flores Mayor .••••..•••. Cruz de ' lata del Mérito Militar con diJ-
Otro ' Lorenzo González Pedroso ..••.•••• . t'- 't- P "
Otro ' Cándido Soria Mozo. : , . . . • lU lV<? rOJo.
Otro .••....•.•.. Benigno Fernándes Segura•••...•• ~
Otro ..•.••..•... Anastasia Garcíá Cabezas ..•••...•.
Otro...•. '" •.•• Agustin Alvares Caraso •..•.••••••
. Otro ••••.•.•.... Benito Bilbao Torrontegui. .
6,° Tercio.-Guerrillal\Sargento .•.•.••• Francisco Fernández López .
vo.1antes de Matanzas.{G.uerrillero •••••• Juan Alfaro Jiménez•••...••••••••
. . 1 Heridos 1 , ' .
Primer batallón delre-~. {cruz de plata del Mérito Militar con 'dj8-gimiente Iuf.a de Va· Soldado LUlS Garcia Blanco............... tíntívo rojo y la peB!'lión mensual dJ
Ieneía núm. 23..• ,••. Otro. ~ .•...•..•• Casto Vega Bugallo~.............. 2'50 pesetas, no vitalicia. , .
I l "
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
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AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de C~a.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de .julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 26 del mes próximo pasado, ha tenido abien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. ti. los oficia-
les, clases é individuos de tropa que S6 expresan en la si-
guiente relación, que da principió con el primer teníente.del
batallón de San'Quintin, Peninsular núm. 7, D. Gabino Fer-
nándaz Ballarizo y termina con el soldado del:mismo cuerpo
• -j ' . • •
Dámaso Garoia Núñez, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
«Barrio Jaurreguí ó lomas del 'I'ambor», el 27 de diciembre
de 1895.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1896:
Cuerpoll Clase.
Relaci6n que se cita
NO:r.rnRES Recompensas que se les conceden
"
Primer teniente: ~ D. GabiIi? Fernández Ballarízo...• :)Cru~~e ~.ll. cl~se del M~rito MiÍitar con
Otro. • • • • • • • • • •• s Antonío Maldonado Martinez .... ~ dístlntivo rOlO. . . ' "
Sargento .•...... Patricio Campillo Pérez•••......•.
Otro .•.••....•.• Manuel Alvarez González .•........
Cabo Juan López Caridia .
Corneta. • . • . . . . . Jesús Gil Rodríguez ...•.......... t
. Soldado......... Pedro -Gonzálea Santos ..•••••...••
~ Otro Juan Macheco Asención.•......•.•
. Otro ...•.....•.. Narciso 'Catalán Carbonero ,. " . :
Otro, •••....•••. Miguel Rodríguez Fernández · .
;. Otro .••...•••... Jesús Megide Patiño .•.•'.••..••..•.
fOtro.. •.• • . . • . . •. Manuel Fertico Penas .••.••...... ,.
Otro ..•... ....•:. . Santiago López Sáez ..• ; •...•.... '.
Otro Jesús Rodriguez Sifas ~
Otro ..•••••.••.. Perfecto Núñez Gcnzález .. , •....•• '
. Otro .•.•••.••... JoséRomero Borrerda :
Bó 1 fa d S Q' Otro ..••••...... Mariano Martínez G6mez ..•..•..•.
tni ' np ' . e lan ~17n. Otro •.••... , ..•. Carlos Santuro Gilia...........•.. C d 1 t d 1 Mé't M'l'tn, enmsu ar n, . Ot J é Gó V ruz e p ata e n o ¡ 1 a! con dís-ro.... ....... os mez Elepou............... t' t' .
.,. ' Otro ••• ,.•..•..••.•. Perfecto Varela Vilo. .•• . . . •. . . .• . ID ¡VO ro~o.
Otro .•..•..••.•• Jesús López Gómez•••••••• , •••••.
Otro Francisco García López.•..•...•.• ¡
Otro Carlos Alvarez Pato•.•....•..•..• :
Otro ....•..•.••• Manuel Guasa Rodríguez ....• , ... ;
Otro .•' ..•...• .".. Perfecto .González Diaz ..•...•.•..•
Otro ..•.....•.•.• Julián Sanocea Munaga ....•••..• ;
Otro .••••••• "••. Guillermo Lorenzo Luengo .•.·.' .•• ;,
Otro .•.••.....•. Francisco López Sánchez .•.... , ..•. ,
Otro. . • . . . • . . . .. Andrés Gons ález Alvarez .•.••... ~ .
Otro ....•••...•• Amador Herrero Virquijo ..•.; •.•• : ~
Otro ..•...••..•. Jesús Pérez Pérez..••• , •••'. .
Otro ; .. ·; David Pérez Días ' .•••• ' . .
.. Otro ~ Antonio Agro Bánchez .
Otro Jesús Pésez Rodríguez., ..
Otro ...••.•..... D ámaso García Núñez •..•..... , .
I I
Madrid 1.0 de septiembre de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de julio último,el Rey
(q,:D. g.)} yen su nombré la Reina Regente del Reino, por
r~801üCi6n de '26 'del mes pr óximo pasado, 'ha tenido á bien
aprobar la con8l!slótítl'e gÍ'aóiill3 hecha por V. ·E . a los oficia-
leS'i' clases é-individuos ·de tropa que se expresan en la si-
guíente ·relaéiólt; que da prinoipio con el segundo teniente
de la escala dereserva y primer batallón del regimiento In- .
fap.teria de San Marcial núm. 44, D. Diego Fernández Here-
dia y termina con el soldado del primer batallón del re-
© Ministerio de Defensa
gimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, Vicente Garcia
García, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido .contra los insurrectos en ·cCorrali .
' lIo», el~7 de marzo del corriente año. ' ' . .
De real 'orden lo 'digo 'Él V,' E. para'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Gelleral ,e11 Jefe ·del ejército de la isla de' Cuba.
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NOMBRES Recompensas que se les conceden
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Segundo teniente . I
escala reserva. . D. Diego Fernández Heredia . ...•.• (Cruz de VI. clase del Mérito Militar con
Otro. •.. •••.••.. »José Mestre Bonell , , distintivo rojo.
Sargento • • • . . . . . Miguel Cortijo de la Torre••..... "
Otro . . . • • . . . . . " Pedro Quintana Aragón .•..... ....
Cabo .. " .• " Felipe Orgay Vidaurol ..
Otro. . . . • . • . . . .. Ramón Po -a Ri('ja ...•.' .. ..•...•.•
Soldado de La Juan P érez Fernandes .
Otro de .2.a•.•••• Aureliano MOJa Caños •. . . . . . . . . . .
Otro ..•...••••.• Arsenio San Emeterio Masa .•.. .. "
Otro. . . . • • . • • • .• Andrés Castañedo Soto .
Otro.•..• : .••..• Benjamín Rodriguez Diaz ..•.......
. Otro , .•... Claudia Fern ánd-z Ore ña .........•
Otro •.....•..... Eusebio Pernia F ernandez ..... ...•
Otr o.•.•.•.•••.. F íoremdno González Garcia••. . ... ,
1.or bón. del reg. Inta Otro........•.. • Juan F ernández Rodriguez .
de San Marcial nú - Otro ...•...•.. .. José Santa 1\1aria San Emeterio .
mero 44 •••••••••••• Otro Dionisio Conejo Paz....•.... . .... Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro .. " ..•....• Buenaventura Cuadrado Abia _.. . . . ' tintivo rojo. .
Otro •.•••.••... , Anastasio Pa scual Garijo •••... ...•
Otro ..•...•..... Domingo Carlos Ruiz ..•• •.......•
Otro .•... ... . • " Bruno Lara- Banchez , . .• • .. . •.•. .
Otro ' , Gregorio Asenjo A ran goste•........
Otro .... .....•.• Ignacio Casta ñed a F ernández .
Otro ........•... Joaquin GallegoPérez .
Otro ...•...•... ; Mateo Bruguetaa Arenas .•.• · .
Otro ...••.....• -. Eugenio Campos Ochoa •.. •......•
Otro...•.••.•.•. Leandro Tones Mediavilla..•......
Otro ..•••••.••. '. B:tbil. Martinez Llamas....... ...• ~
Otro ...•.• ..•.. '. Felipe Bañuelos Infante•...•......
Otro .... " ....•'. Cesáreo Moreno Iribarren.... ..•..•
Otro .. •.•••••••. Faustino Mariones Morlones ••..•.•
Otro · ' Gu ill ermo Peña Morondo •••... ... •.;
Segundo teniente. D. Mariano Navar~oTejada.. ·..... '~cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro•••.•••••. •'. JI Valen~in Benedicto Garcia...... distintivo rojo.
Otro............ » Aurt'lia no Al var¡z Coqué de BIas.
Sargento. • . • . . . • »Felix S ánehez Jara......•. ... . .
Otro ••.•..••.• " Demetr ío Aguar Lorán.••........ .
Otro•..•..•...•. U. Emilio Garcia t::oria .
Cabo Conrado Lucha Soto .
Otro •. ....•••... Andrés de la Flora Gareia ...•.....
Otro•..•....•••. Julián Pastor Lamela .
Corneta Fruncisco Arnesto Montero ....•...
Soldado de La Pablo oanz Sanz ...•.......•......
Otro. . . . . . . • • . •. Daniel Kscrieh Belsa. " . ; .... •.....
Otro ..........•. León Carpintero Mazario .
Otro.•.•.••.•• •. Pedro .Ferrer Saliente .•...........
Otro ....... •..• • Benito Santa María Magdalena•...•
l. el bón. del reg, Ini.a Otro de 2.11. •••••. Juan P érez Garrido .•.••..••••... .
de Zaragoza núm. 12. Otro • . • • • • • • • . . . Juan Pérez Villarreal ....••...•• •.
Otro•..•••.••••. José Simón Infante. .. . ....•..... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•...•••••• .. Javier Torres Palomino ....•....... \ tintivo rojo. .
Otro•.•. , • . . • • . . MeJitón Sánchez Gómez .
Otro ...•. " .•. •. Ciriaeo Sanchez Caro ; .... . ..•.
Otro •...••.•••.• :-:legundo Molinos Puente , . '" ..•
Otro ...•••.••••. Alejandro López Ga reia ..••.•.••..
Otro Emilio Mar tín Garda .
Otro ...•...• .... Manuel Sala Valle ..•.....•..•....
Otro• • • • ; ••••... JuliánBerrojo Andrade • •...•... : .
otro .••....•.•.. Damian Martín Lermo•....•..•...
Otro ••.••• " •••. Cándido García 'I'or íbío •••••. .•.•.
Otro•..•.•....•• Jo sé Maria Alaro ón ••.•••• ••••••.•
Otro Jo sé Adail Rodriguez ..
Obro•••••••••••• Agustín del Castillo Pecea •.....•.. .
Otro ••..••.••.•. Bouifauio Almansa Rodeño ••..•... '
Otro • • • • • • . • . . •• Vicente Gareia Gareía .•..•....•••.
I 1
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
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AzCÁRRAQA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este \ en recompensaal comportamiento que observaron en el como
Ministerio en su comunicación de 8 de julio último, el Rey bate sostenido contra los insurrectos en «Lomas de Oabar-
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por \ nads y potrero eLlandas», los días 25 y 26 de marzo del eo-
resolución de 26 del mes próximo pasado, ha tenido á bien rriente año.
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia- ,De real orden lo digo á V. E. para su conoelmíento y
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la sí- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
guiente relación, que da principio con el primer teniente de drid 1.0 de septiembre de 1896.
la escala de reserva del primer batallón del regimiento Inían-
teria de Vizcaya núm. 51, D. Pío Rodríguez Rodríguez y ter-
mina con el guerrillero de Trinidad Rudesi1'ldo Verga Arias,
Relación que se cita
Cuerpos Cl8lles NOMBRES Recompensas que se les conceden
)
1. er Teniente es-)O. Pio Rodríguez Rodrízuez.. ¡ •••• jCr~ ~e ~.a cl~se del Mérito Mili~ con
Ler bón. del reg. Inf.a cala de reserva.j o l distmtivo rojo.
de Vizcaya núm. 51.. Cabo •....••.•.. Jn~n Baulees Porel .: .....••.•.' .••
. Soldado.•...•.. , Jaime Monserrat Gahto........•. ,. .¡Sargento..•..••.. Enrique Gil ~ava,rro ....•......... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-1 er bó d 1 Inf a Soldado. . . . . . . .. Rafael Baustista Sánchez . . . . . • . . . . t' t' '0 .. n. e reg. . Ot J é G Al V}· tí . m IVO rOJ .de Granada núm. 34. Otro posd VonAz ez .~,t;ntiln ....•...... : .ro ....•..• " •. e ro zquez ¿uar n .......••....
Otro ....••...••. Antonio Ramón Muñoz ..••••••••••
L er bón, del reg. Inf.aí2.o Teniente esca- D. Pedro Sarró Barragán...•...... 'lcruz de La clase del Mérito Militar con
de Alava núm. 56 .•• { la de reserva.. . distintivo rojo
Comisión activa •..•... [Oapitán , •••••••. "Manuel Suárez Valdés,.,....... •
Sargento , . : Eusebio Izquierdo Caballero, ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
G dí C· '1de S nctí- Cabo ..•• , .••. ,. Miguel Gomila Oliver ............• Empleo de sargento.uar la IVI a G dí 2 o P d J E tíb . hSi'tu uar la . • ..• " e ro uan s 1 nc .,." ..••...• ,.
p rl s •.•.•.••.... Otro ...•.... , •.. Eulalia Espelta Arellano .•.• ,." ••
Otro •••.•....••. Miguel Carreras Miró.•..•..•••• , ..
Otro ... , , .....•. Francisco Rodrígues Grande... . .•
Sargento.•..••••• Antonio Memecas Capillo •..•. , •.••
Otro. , . • . . . • . . .• Rafael Oaeedara Cacedara•.••.••.••
Cabo .....•.•• ". Manuel Fernández Campos.••..••••
Otro ..•.•.••.•.. Ricardo Blasañas Campiña..••.••••
Otro .••••...• , •. Lorenzo Freire Fernández.•••...•.• Cruz de plata del Mérito Militar COI). die-
Guerrillero 1.0 • •• Manuel Moro Morales •.. , . • • • . • • • • tintivo rojo.
Guerrilla local de Tri· Otro 2.° .•...••• , Crescencio Suárez 80tolongo., .... , .
nidad .•.•• ~ , Otro •..•........ Dionísio Romero Ortega .. , " .•..•..
Otro., Esteban Ruíz Gareia , , .•.......
Otro •. , •........ José Cid González..• , .• "••• ," " ••
Otro ••..•....... Lorenzo OlIeta Ochoa..•...•....• ,.
Otro , ..•. Manuel Fernández Incógnito , •••
Otro .•........•. Manuel Marchante Montero . . ,
Otro, , . •. Rudesindo Verga Arias. ' ••.••••.•. I¡ . 1
Madrid 1. 0 de septiembre de 1896. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en su.nombre la Reina del Regente Reino, por
resolución de 26 del mes próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
clases é individuos de tropa-que se expresan «¡ln la siguiente
relación, que da "principio con el primer teniente del primer .
batallón del regimiento Infanteria de Pavía núm. 48, D. Fe-
derioo Martínez de Villa y Calvo y termina con elsoldado del
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mismo cuerpo Franoisoo Siller Espinosa, en recompensa tU
comportamiento que observaron- en el combate sostenido
contra los insurrectos en las (Maravillas», el 27 de enero del
corriente año,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de septiembre de 1896.
. AZCÁRRAGA.
Señor General en.Jefe del ejé~cito de la isla de Cuba.
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:Primer teniente., D. .Federico Martinez de Villa.y CalvOl Cruz de La clase del Mérito Militar con
¡ distintivo rojo.
Sargento ••.... " Antonio Gómez Palomo.....••••...
Cabo .. o. .•.•.. o Francisco Alonso Duran ..•..••..••
Otro. . . • • . . . • . .. Rafael Guillén Pérez .•...•..•.. oo.
Soldado de La ... Juan Ibarra Portillo....••.•..• o..•
Otro de 2.a... o.. Antonio Pinet Castro .....•..•.•• , .
Otro o.. o.•..•...' Antonio Muñoz Huerta .•.•.•.••.•.
Otro. o..... " •.. Tomá~.Pujalte Alen~ao...•.••... " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1.er bón, del reg o In_Otro .• o. . . . • . . .. Antonío Pastor Maguenda . o..•... '. tintivo rojo.
fantería de Pavía nú- Otro .. oo... o.. o' Juan Velarde GÓme.z. ~ o' o•• · •...•
mero 48.•.•••..•... Otro ... oo" o.' . Fernando ~oren? Jiménez ..•• o•...
Otro o.. oooo' oo" Juan RublO MolIna ..............•
Otro o•......... o Francisco Villa Villalba...•••. o...•
Otro o Fernando Serrano Fernández.•. "
Otro .. ooo.. o..•. Francisco Manuel Expósito..•... o..
Otro o...•. o.. Francisco Herrera Miralles o.
Herido I
-- ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
'Boldado. " , .• oo. Francisco Siller Espinosa. o.... " .. tintivo rojo y la pensión mensual del ' - I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cuerpos Clases
Relación que se cito
NOMBRES Recompensas que se les conceden




Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Chozas Núñez, vecino de Morón de la Frontera (Sevilla),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
á su hijo Aurelio Chozas Hernández, del servicio militar
activo, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arre-
glo á las prescripciones del arto 153 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ií V. E. muchos años.
Madriq 1.0 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Juan Soto Martínez, vecino de Águila (Murcia), en so-
licitud de que se le conceda autorización para redimir Ji su
hijo Juan Soto' Diaz, del servicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se'
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo alas pres-
cripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afí,ós.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896. .
" .
desestimar dicha"petición, con arreglo á las prescripciones
del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1896 .
AzCÁRRAGA





Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército . .
Excmo. Sr.: En vista de la instanc:a promovida por
Domingo Pellicena, vecino de Zaragoza, en solicitud de que se
le conceda autorización para redimir á su hijo Domingo Pe-
llicena Pascual, del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), '.
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó.á
este Ministerio en 8 de junio último, promovida por D. Pe-
dro Arbós Salv:at, en solicitud de que se le conceda autoriza-
ción para redimir á su hijo Manuel Arbós Oorominas, del
servicio militar activo, el Rey eqo D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe·
tición, con arreglo ,á las prescripciones del arto 153 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V". E. muchos años . Ma~
drid 1.0 de septiembre de 1896.
" Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Francisco Rubio Jinesta, vecino de Zarra (Valencia), en soli-
citud de que se le conceda autorización para redimir á su
hijo Virgilio Rubio Torres, del servicio militar activo, el
Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefíor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejé:rcito.
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Ramón Serra Bover, vecino de Manresa (Barcelona), en solio
citud de que se le conceda autorización para redimir á su
hijo Pedro Serra Casas, del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las pres-
cripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don José María Rico y García, vecino del Oardeñosa (Avila),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
á su hijo Valeriano Rafael Rico Nieto, del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente .
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arre-
glo Alas prescripciones del arto 153 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos años.
, Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
MARcELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo-. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Benito Perles Carbonell, vecino de Oalpe (Alicante), en soli-
citud de que se le conceda autorización para redimir á su
hijo Benito Perles Ansína, del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo A las preso
cripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1. 0 de septiembre de 1896.
AZC.ÁRRAGA
Béñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
.Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por
Faustino Alcocer Romero, vecino de Requena (Valencia), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimir A
BU hijo Antonio Alcocer Cano, del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar dicha . petición, con arreglo á
las prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
'señor Comandante en J~fe del tercer Cuerpo de ejército.
....
Excmo. Sr'.: En vista de la ins~ncia promovida por
Juan Barrull y Fraude, vecino de Granadella (Lérida), en
solícítud dé autorización para redimir ásu hijo José Barrull
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y Pujol, del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo á las prescripciones del
articulo 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E . para su oonocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. o de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: ·En ·vista de la instancia promovida por
Santos Marcos Demíngue», vecino de Tamames (Salamanca),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
á su hijo Julio Marcos Lorenzo, del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á'~
las prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiem bre de 1896.
MARCELO DE AZCÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jos é Palau Nadén, vecino de Manresa (Barcelona), en solici-
tud de que se le conceda autorización para redimir á su hijo
José Palau Soldevilla, del servicio militar activo, el Rey_
(q. D. g.), yen su nombre la .Reina Regente del Reino, SEl
ha servido deaestímar dicha petición, con arreglo á las pres-
cripciones del arto153 de la ley de reclutamiento.
De r t al orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército•
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por
Mariano Pozo Medina, vecino de Gozón (Palencia) , en solícl-
tud de que se le conceda autorización para redimir á su hijo
Mariano Pozo Diaz, del servicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arregló á las
prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo AV. É. para su coJiocimientó y
demás efectos. Dios guarde. A V. E. muchos años. Ma·
dríd 1.0 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
Doña Teresa Aznar Garcia, vecina de Lorca (Murcia), en so-
licitud de que se le conceda autorización para redimir á su
hijo Ginés Sánchez Aznar, del servíoío militar activo, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Réina Regente del Reino,
Se ha servido desestimar dicha petición, .con arreglo á laa
prescripciones del arto 153 de la íey de reclutamiento.
De real orden lo digo á V • .E. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
. ~ ...." , " " .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio en 13 de julio último, promovida por el sol-
dado del regimiento Infanteria de Murcia núm. 37, Domín-
go Zapatero Femándea, en solicitud de que se le conceda
autorización para redimirse del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento. '
De real ' orden.lo digo á 'V. E. 'para' su conocimiento y
efectos consiguientes. )Jios guarde á V. E -, muchos años,
Madrid 1. 0 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
, Señor ,Comandante en Jeíedel séptimo Cuerpo de ejéroito.
eJa
ExcD,lO., Sr.: .E n,vistade la instancia promovida por el
soldado 'del batallón de Ferrocarriles Casto Gutiérre2; Montes,
en solicitud de que se le.conceda autorización para redimir-
, se del servicio milita» activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido 'desestimar
dicha petición, con arreglo á las prescripci.ones del arto 1Q3
de 'la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid
1.o de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
: .' , ~ '. " ~ .
Sefior General en Jefe del primer Cue~po de ejército.
Excnip. Sr.: ,E n vista dela instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 1:0 ' de julio último; promovida por
Juan López Hernández, soldado del regimiento Infantería de
Vad-Rás núm.' 50,.en solicitud de que se le conceda auto-
rización para redimirse del servicio militar. activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido deses.timar'dicha petición, con arreglo á las pres-
crípcíones del arto 11?3 é!-e la ley de reclutamiento,
, ' De .real orden lo-dlgoá V. E. parasu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~di.'id 1.0 dé septiembre de'1896. .
M,¡\RCELO DE AzCÁRRAGA
~efiorGeneral en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Excmo. ,Sr .: ,~n v~sta de la Jnstancia promovida por
Jnlián Laguna Huertas, 'vecino de 'I'orrenueva (Oíudad Real),
en solicitud de ,que se le conceda 'autorización pl:Íra "redimir
á su liijo'Carmelo Laguna Tamayo, del servicio militar actí-
vo, el Rey (q. D. g.), yen, su nombre la Reina Regente
~el Reino, ,se ha,s.ervi~o ,desestimar d íohe, petición, con
arreglo á !lilÍ prescripciones del arto ~53 de la ley dezeclu-
tamíento, .' . ... ' ". , _l ' ', . "' ~~ ' .. ' , j : .
De real orden 10 digo AV. :IlI. pai'a- f1U..éon<1Oimieuto y
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demás efectos. Dios .gu árde á V. E. ·muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembreo de 1896.
MAROELO DE Azc..lllltAGA
Sqior. General en Jefe del prinier Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Herrero Jimeno, vecino de Pedralva (Valencia), en
solioitud de que se le conceda autorización para redimir á
su hijo Antonio Herrero Cervera, del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), 'y en su 'nombre la Reina Regente del Beí-
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á
las prescripciones del arto 153 ' de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. ,para 131;1 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde. á V" E. muchos años.
Madrid 1.0 da septiembre de 1896.
AzoÁRRAGA
,Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo'de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Santiago Ardúra y Riesgo, vecino de esta corte, calle de San-
tit F eÍiciánanúin. 16, en solicitud de que se le conceda au-
toriz ación para redimir á su hijo Manuel Ardura Fernán-
dea, del sefyici~ militar activo, elRey (q. D. g.), yen su ,
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar dicha petición, con arreglo á las -pr escripciones del aro
t íeulo 153 de la ley de reclutamiento. .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0' de septiembre de 1896. '
MARCELo' D.E AzeÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerp& de ejército.
,Excmo. Sr.: En vista .de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Zaragoza Antonio Arau-
Jo 'y Gómez, 'EÍn solicitud de que se le conceda autorización
' para redimirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha peti ción, con arreglo á las prescripciones
del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'1.°de septiembre de ,1896.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
.Excmo. Sr. : ,En vista de la instancia promovida por
Francisco Carela Gil, vecino de Alcaine" (Ternel), en sol íci-
tud de que se le conceda autorización para redimir á su
hijo Francisco Carela Oandial, del servicio militar activo, el
Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á
las prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCJ.ÁlmA.GA
Señor Comandante en Je~e d-el qGÚlto ,Cuo.-po d.Q tU6~tó. ,
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AZCÁRRÁGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Antonio Saleda y Salé, vecino de Benlloch (Lérida), en
solicitud de que se le conceda autorizaci ón para redimir á .
su hijo Juli án Saleda y Amorós, del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á
las prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E . para su ·conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de septiem-
bre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
RETIROS
6.· SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
' Consejo Supremo de Gue rra y Marina en 18 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisiona l que se hizo al teniente coronel
de Infantería D. Santos Cortina Granja, al concederle el reti-
ro para esta corte, según real orden de 2 de julio próximo
pasarlo (D. O. núm. 450); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que,
por sus años de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á
que tiene derecho con arreglo á. la legislación vigente, por
bonificación del tercio, el cual le será abonado por las cajas
de Cuba.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo ~eGiIerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Ca-
pitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: , El Rey (q, D. g.), yen su nombre -la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Cón-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infan-
tería D. Franciaco Romaní Calmona, al concederle el retiro
para Valencia, según real orden de 9 de julio próximo pa -
sado (D. O. núm. 151); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas men suales, que por
sus años de servicio le corr esponden, y 150 'pesetas , á que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonifí-
cacióndel tercio, eloual le será abonado por las cajas de
Cuba.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotós. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1896 •
....
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.y ,oap'it~n .g&Ql[lr-ai -ele la ~lá 4Ul ,GuiJia. . ,' . "
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo .Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto último,
ha tenido á bien confirmar, en deñnitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fantería D. Ligorio Sanchiz Segarra, al concederle el retiro
para Villamarchante (Valencia), según real orden de 16 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 158); asign ándole los
84 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 420 pesetas meno
sueles, que por SUB años de servíoio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 1.o de septiembre de 1896.
AZC.AIuu.GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. , ..
Excm0. Sr.: El Rey'(q. D. g.), Y en su nombre la Reína;
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de agosto último, ha
tenido á bien modificar 'el señalamiento provisional que
se hizo al teniente coronel de Infantería D. Francisco Mansl» '
de Zúñiga y Bonligny, al concederle el retiro para esta corte;
según la real orden de 9 de mayo último (D. O. núm. 103);
asignándole, en definitiva, los 78 céntimos del sueldo de di-
cho empleo, ó sean 390'pesetas mensuales, que por ' sus años
de servicio le corresponden, las cuales le serán abonadas por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del"1.o
de junio próximo pasado, en que cansó alta en la nómina de -
retirados, previa liquidación del mayor haber que desde lá
misma fecha haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer' Cuerpo de ,ejércit o.
. , ,
Señer Presidente del Consejo.$upremo de Guerra y M:arín.a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíentd
de haber provisional que se hizo al comandante de Infllnt~.
ría D. Ramón Ruiz Naharro, al concederle el retiro para .zara~
goza;según real orden de 6 de juliopróximo pasado (D. O. nú-
mero 148); asignándole los ',90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, Ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden, y 125 pesetas, á qué tiene derecho con
arreglo á la legislación vigente, por bonificación del tercio,
el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden 10 digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri,t;l
1.0 de septiembre de 1896.
AZCÁBRAGA .
Señor Comandante en Jefe del quInto Onerpo de ejéJ'oito.
Seriores Presidente del Consejo Supremo do ~uerra y MarIQ~
. y. Capitángeneral de la ísla de Cuba.
Señor Comandante:en Jefe del séptimo Cnerpo de ejército.
Señores General en Jefe del in-imer Cuerpo de ejército, Capi
tan general de las Islas Filipinas y Presidente del Consejo.
Supremo de Guerra y Marina. '
va (Orense), según real orden de 3 de julio último (D. O. nü-
mero.147); asignándole los 72 céntimos delsueldo de su em-
pleo) ó sean 180 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 60 pesetas, á que tiene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Filipinas.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
1.o de septiembre de 1896.
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Excmo. Sr.: - El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo co~ lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de agosto *l~i­
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to de haber provisional que se hizo al comandante do Infan
tería D. P.edro Rojo del Hoyo, al concederle el retiro p~ra
Burgos, según real orden de 2 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 145); asignándole los 90 céntimos del sueldo 4~
BU empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus /;1ños
de servicio le corresponden.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de -septiembre de 1896. -
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del" sexto Cuerpo de ejérci~o - .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey ·Cq . D. g.), y en sn nombre la Belna
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por sí Con-
sejo Supremo de Guerra yMarína en 19 de agosto último,
ha tenido t\. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandnnte de Infantería
D. R~JP.ón Ortía Beltrán, al concederle el retiro para Burgos,
según real orden de 8 de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 151); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ' ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento' y
fines consiguientes. Dios guarde á V. .ro. muchos años.
Madrid 1.o de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del, ~6xto Cuerpo de ejército . .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marip.a.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g,), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 18 ' de agosto últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provi sional que se hizo al capitán de In::
fantería D. Vicente Alonso Suáres, al concederle el retiro
para Gijón, según real orden de 3 de julio próximo pasa-
do (D. O. núm. 147); asignándole loa 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 75 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por boni-
ficación del tercio, el cual le será. abonado por las cajas de
Cuba.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA'
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señorea Presidente del .Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: &1 Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto úl timo,
ha tenido á bien conflrmar, en definitiva, el señalamíento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. Tri-
nitario Vicep!e ~agalJón, al concederle el ratito para Bilbao,
según real orden de 8 de julio pr óximo pasado (DI~RIO OF~­
CIAL núm. 1~1); asignándole los 9.0 céntímos del sueldo de
su empleo,ó sean 22,5 pesetas mensuales, que por ' S<U1'l años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V. E. para 61.1 conoclmieato y
fines conslguíentes. Di9S guarde á y. E: P11H;hos años.
Madrid 1.0 . de septiembre de 189.6. .
A:-(CÁtt-MG~
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina '
Regente del Reino, de .acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina e!.! 18 de agosto último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Caballería
Don José Bermejo Serrano, al concederle el retiro para Alba-
cete, según real orden 'de 26 de junio próximo pasado (Du- '
RIO OFICIAr, núm. 142); asignándole el sueldo integro de su
empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de ,
ser vicio y de efectividad en dicho empleo le corresponden. :
De real orden lo digo á V »Ó :.EI. pa~a su conocimiento y ' .
fines oousiguientea, Dios guarde á V. E. muchos años.
)ladrid 1.0 de septiembre de l8S6.
AzCÁRRA.GA .
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del. Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de agosto último, ha
tenido a bien eonñrmar, en 'definit iva , el señalamiento de
haber .provisional que se hizo .al .capitá n de Infantería Don
P'earo.PraiIa 1\'o'drfg'lf611i 1 ill oonee~~rleel retirG l"úll1a -:Vill'a.'l1ne- .
~ . ---<:><X:>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
.Oonsejo Supremo de. Guerra y Marina en 18 de agosto últi·
Ill~l ha t:¡m,id'o á' bi'eB oon:fi:rmar, ea definmvli; ' el señala"
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miento de haber provisional que se hizo al capitán de In-
fantería D. Agapito Domené Domené, al concederle el retiro
para Sufli (Almería), según real orden de 8 de julio próxi-
mo pasado (D. Q. núm. i51)¡ asignándole el sueldo íntegro
de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio y efectividad en dicho empleo le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delsegundo' Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo deGuerra y Marina ~n 20 de agosto último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento(le haber provisional que se hizo al comandante de lnfan:
tería n, Federico 'Letamendi y. Salinas, ~l concederle.el .retiro
para esta corte, según real orden de 10 de julio ' próxi~o
pasado (D. O. núm. 153); asignándole los 90 c éntimos del
sueldo de su empleo, osean 375 pesetas mensuales, que
PQr sus años de servicio.le corresponden.
Di'! real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento, y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años'.
Madrid 1. o de septiembre de 1896. . " . ,
MARCELO DE AZ OÁRR¿GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre Ia Beína
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de agosto último,
ha tenido á bien 'confirmar , en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comisario de guerra de
l.a clase D. Salvador Martín JiméneJ;, al concederle el retiro
para Granada, según 'real orden de 15 de julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 157); .aslgn ándole los 90 .céntimos .del
sueldo .de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
porsus años de servicio le corresponden, y le serán abona-
das por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, en el
concepto de que se encuentra comprendido en el real deere-
to de ~6 de octubre .de 1832, y con derecho', par tanto"á
justifi(}ar su exi stencia por medio de oficio, cuya círouns-
tanQia habrá de consignársele en el real despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. pata su ,conoc~miento y
fines consiguientes. Dios guarde ,á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
AZOÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo CUllrpo de ejér:cito.,
. "" .. ," ~ A, ' ".'
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Pre-
sidente del Conseje..Supremo de Guerra y Marina:
;Exom.o. Sr,.: El Rey (q. D. ,g.)"y en BU nombre la Reina
~m>>>~~ 4.~1l\~D.'O,de,a(metdo ¿QnJo inform.adopor.,el CQo- ,
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 dé agosto último,
ha tenido á bien modificar, en definitiva, el 'señalamiento
de haber provisional que se hizo al médico mayor del Cuer-
po de Sanidad Militar D. Eulogio Danis y Lapuente, al conce-
derle el retiro para Barcelona, según real orden de 11 de ju·
lio de 1895 (D. O. núm. 161); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de subinspector médico de 2.a clase, ó sean 450
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le, corres-
ponden, y 150 pesetas, también mensuales, á que tiene dere-
ého con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba, previa
liquidación del menor sueldo y aumento que desde 1.0 de
agosto del año próximo pasado ha-venido percibiendo.
De real orden lo digo tí V. E. para BU eonoeimíento-y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1896.
, Azc.ÁRRA..GA
Señor Comandante en Jefe del cnarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ~onsejo ,Supremo. de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
"--
" Excmo. Sr.: ': El Rey.(q. D. g.), yen su nombre la- R~i"
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en21 de agosto ú!ti-
mo, ha .tenído: á bien confirmar, en definitiva, el .aeñala-
miento de haber provisional que se hizo al conserje dé La
clase de Administración Militar D. José-Madrona y, Cardós.
al concederle el retiro para esta corte, según real. orden de
24 junio próximo pasado (D.O. núm. 14.0); asignándole'
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 187'50 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo , á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíenres. Dios guarde á V.,.E. .mnchos, años,
, Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
M.A.RCELO DE AZCÁRRA.GA
Señor General en Je.fe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente .del COD!!ejo ~~p,eJ,no ,!le Querra"y .arina.
. ". . ' . . - ~ ~ .... . . . .' .; . , . . '. '
E,xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g~), yen su nombrela Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- '
sejo Supremo de Guerra y Marina en '21 de agosto último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el ' señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al íia~ge~t~ de"la
Guardia Civil Agustin Rubert y Rubert" al concederle el retiro
para la Villa de San Javier (Mureía), según real orden
de 17 de julio próximo pasado (D. O. núm. 159); asignán-
dole los 30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas
al mes, que le corresponden por sus años de servicio, ,y OJn
sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. nü-
.mero 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
.dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml\.
dríd 1.0 de.septíembre de 1896.
AZOÁRRÁGA
Beñor Oomandante en Jefe de~ tercer Cuerpo de ejér~it o.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr-a.y :J!:farina
,,y Director~eral de .bt" Guardia CiviL
-----------~- -- -- -'_ . -_ .. -
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reir
na Regente del Reino, de aeuerdo ' con.lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
míentoprovísíonalde habar pasivo que se hizo al cabo de la
GUárdia Civil Cesáreo Lorenzo Seijo, al expedírsele el retiro
para Irurita (Navarra), según real orden de 17 de julio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 159); asignándole 28'13 pesetas
mensuales, que por sus años 'de servicio le corresponden.
. De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosaños~
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
AzC.Á.RRAGA .
Señor Comandante en Jefe delsexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo 'con lo informado por iüCon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de agosto último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que Se hizo' al guardia Civil
Miguel Mellado Gómez, al expedírsele el retiro para Toledo,
según real orden de 17 de [ulío próximo pasado (D. O. nü-
mero 159); asignándole 2:.&'50 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde'á V. E. muchos años.
Madrid 1,0 de septiembre de 1896. '
MARCELÓ DE AZCÁRRAGA
~eñor General en Jefe del primer 'Cuerpo de ejército. '
Señores Presidente del Conspj o ,Supremo de GUIWra y Mariu '
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: .E I Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
'Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por eÍ Con-
, sejo.'8upl'emode Guerra y-Marina 'en 21ae, 'agosto 'últirilO,
ha tenido ti bien confirmar, en definitiva, el ·señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Manuel Gallur Velarte, al expedírsele el retiro para Algar
(Valencia), según real orden de 17 de juliopróximo pasado
(D; Oi.núm. 159){ asignándole 28'1 3 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, '
, De real Jorden 10 digo á V. E. para 'su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde n V. 'E . muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
A.zd.RRAGA
Señor Comandante en JeÍe' del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina '
y Director general de la Guardia Civil.
~',
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de ' Guerra y Marina en 20 de agosto último,
ha teni do á ' bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provísional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
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Alfonso Borrego Montero, al expedírsele el retiro para esta
corte, según real orden de 17 de ' julio próximo pasado
(D. Q. núm. 159); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
·De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
M.A.RcELO DE AzcÁRRA.GA '
Señor General en Jefe-del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
, y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey(q. Dvg.), yen su nombr é'Ia Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina' en 21 de agosto último,
hatenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
. provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil José
Fortes Ogando, al expedírsele el retiro para Villagarcia (Pon-'
tevedra}, según real orden de 1'7 de julio próximo 'pasado
(D. ,O. núm. 159); asignándole 23'13 pesetas mensuales, qua
por sus años de servicio le corresponden. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de'1896;
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GIuerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil:
' 7.&' SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En: vista del. escrito que V. E. dirigió á
este '.Ministerio en 19 de junio próximo pasado, cursando
, instancia promovida por el teniente coronel de ese distrito,
D. Jesús López 'de León, ensüplíca de retiro para Santander,
participando -haberle 'anticip ád ó'dich a gracia, el ' Rey (que
Dios 'guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E'.; dispo-
niendo, en su -consecuencia, que 'el interesado sea.baja en el
arma á que' pertenece, expidí éndosele el retiro para esta
'corte, donde según manifiesta posteriormente desea residir.
y abonándoselo por la Junta de -Clases Pasivas, el sueldo pro-
visional de 450 pesetas mensuales, mas un tercio de esta
cantidad, Ó' sean 150 pesetas, en concepto de b ónifíeación;
que se le satisfarán por las cajas de esa isla y mientras per-
manezca enIa Península, ínterin el Consejo Supremo.da
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le corr esponden, á cuya efecto se le remi-
te con esta fecha la instancia de referencia. .
Da real orden lo digo á V. E. para su ' eonoeímientn y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad~id 1.0 de septiembre de 1898.
Señor Oapitán geniral de la isla de Cuba.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
'y Comandante en J efe del sexto CueTo de ejército.
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Excmo. Sr.: ' E n vista del escrito que V. 'E . dirigió aI
este Ministerio en 6 de julio pr óximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el teni ente coronel de Infantería de
ese distrito, D. Mariano Martí Castro, en sú plica de retiro
para la Habana, participando haberle anticipado dicha gra-
cia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
disponiendo, en BU consecuencia, que el interesado sea
baja en el arma á que pertenece, expidiéndo.sele el retiro
para dicha capital y abon ándosele, por las cajas de esa isla,
el sueldo provisional de 166 pesos 66 centavos mensuales, ó
sean los 84 céntimos del Ele su actual empleo al respecto de
peso fuerte por escudo, con la limitación que determina la 1
legislación vigente y mi entras permanezca en Ultramar;
pues de regresar á la Península sólo tendría derecho al suel-
do de 420 pesetas, pagadas por el Tesoro de -la misma y un
tercio de est a cantidad en concepto de bonificación, ó sean
i40 pesetas, satisfechas por las cajas de esa isla, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, a cuyo
efecto se le remite con esta fecha la in stancia de referencia.
- De real o~den lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Ma-
drid 1. 0 de septiembre de l S¡¡ü.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y D'Iarina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito ' que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de junio próximo pasado, cursando
instancia promovida por el teniente coronel de Infantería
de ese distrito, D. Celestino Rubiera Pidal, en súplica de re :
tiro para Gijón, participando haberle anticipado dicha grao
cia, el Rey (q. D. g.), .y en su nombre la Reina.Rege~te del
Reino, ha tenido abien aprobar la determinación de V. E.;
disponiendo, en su consecuencia, que el interesado sea baja
en el arma á que pertenece, expidl éndosele el retiro para
dicho punto y abonándosele por la Delegación de Hacienda
de Ovíedo, el sueldo provisional de 450 pesetas men suales,
más el tercio de esta cantidad en concepto de bonificación, ó
sean 150 pesetas, que se le satisfarán por las cajas de esa
isla mientras resida en la Península é interin el Consejo, ,
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efec-
to se le remite con esta fecha la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'años. Madrid
1.o de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpos de ejército.
-+-
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Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
artículo 3,o transitorio del. reglamento de uscens os en tiem-
po de paz, y en lo que determinan las reales órdenes, de 22
de abril de 1895 (C. L . núm. 118) y 10 de julio .del mismo
año (D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono
de sueldo del empleo superior ínui edíato desde 1.o de julio
último, al comisario de guerra de segunda clase, destinado
en el distrito .de Cuba, D. Félix Seguí y Salas, que cuenta en
su citado empleo la antigüedad y efectividad reglamenta-
rias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á. V. E. muohosuños. Ma·
drid 1. o de septiembre de 1896. . ,
AzoÁRRAGA
Señor Capitan general .de la isla da Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ría y Seociones de este MinistQr!o
y de las Direociones generales
LICENCIAS
9." SmCCIÓN
En vista de lo propuesto p~r V. S. y del certificado
facultativo que acompaña, he tenido á bien conceder un
mes de licencia, por enfermo, para esta corte,al alumno de
esa Academia D. Antonio González nontoria. '
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid l.Q de sep.
tiembre de 1896.
, El Jefe de 111 Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor General en Jefe del. primer Cuerpo de ejército.
En vista de lti. in stancia promovida por el alumno de la ,
Academia' de Administración Militar, D. José Gilavert Soler,
y del certificado facultativo que áIa misma acompaña, he
tenido á bien concederle quince dí as de licencia, por eníer-
mo, para Valencia. '
Dios guarde á V. S. muchos año s. Madrid.. 1.0 de sep-
tiembre de 18~6. '
~l Jefe de la sección ,
Éndque de Oro seo
Señor Director de la Academía de A,.dministraéión Milltar.
Excmas. Señores General y Oomandante en Jefe etel prime-
ro y tercer Ouerpos de ejército.
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENE RAL DE ULTRAMAR
D. O. núm. '196 3 septiembre 1896
P ARTE NO OFICIAL
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El día 7, de nu eve á doce de"la maiil1.na, dará principio por esta Inspección el pago de asignaciones del mes de agosto, de seffo¡-es j efes, oficia-
les y tr opa de l08 distri tos militares ,de Ultramar, en los días que á contint~aeión se expresan :'
DISTRITOS
Puerto Rico•. . .'....'.. . ... .......•• . . ......
Recluta voluntaria ... . . ............. • . . ....
Filipinas ~ . '. . . . . . . • . . • . . . . • , . . . • • . . , •. • , ..f
, . ' ,' , "
Cuba , .. . •... .. .. .... " "
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IR I JL MlA á la Z
LETRAS
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.-El General Inspector , Oalixto Amarelle.
ADVERTENCIAS. 1." :El pago empezará á las 9 de la mañana y terminará á las 12 en punto. A primera hora se d ar á el número de ord en para el pago.
2." El que n o se on cuenere pr esente para tomad o á las 11 y media , no podrá cobrar la asignaci ón hasta el d ía de inciden cias.
S." Los apoderadce cobrarán lila asignaciones en el dí a de las letras de los astgnantes,
I MPRENTA Y LITOG:aAFÍA DEL DEP ÓSITO Di! LA. a UE-l'UlA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EH VENTA. EN LA. ADMINISTRAGION DEIr, c: DIARIO OFICIAL) y, «COLECCiÓN "LEGISLATlV1.»
'I CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Jr....:EG-:l:S:t.....A.o:x6~
Del !Afio 18'15.tQmos 2,° y S!..., á ~'50 peBetas une,
Delafio 1885, tamal' 1,° y ~.o, á li id. id.
De Ies afios 1876, 1878, 1871), 1887. 1889, 18~O y 189:1á /) ¡;eEé't8lJ nno.
Loo señores jeres. oficiales Élindividuos de tropa qne deseen adquirir t-od.. Ó p:l.rta de la Ltgiskreiónpublicada, podrán hacerlo ah.
nsnrl0 /) pesetas zsensusles.
(36 admiten snuaeíoe reh"ullonauos con el Ejército, á 50 eéntízaes la linea l10r Insarelén, A loa anunclanresql:l:Él deseen figuren BUI
Jl¡:n~'{litm por temperada que exceda. de tres meses, 00 les hará una bonl:fumción del lO por 100.
Diario Oji"ial ó pllego de M~laci6H qne se compre ¡melto, siendo del día, :i5 céntimos. Loa atrasadas, á 60 íd.
L!.\B subscripciones partíenlarea podrán hacerse en la forma Ilígnlente: ,
L" A 18 Oolecc-iótf LegiBketiva, al preciada 2 pesetas trimeatre,y su alta sen\ preelsamenteen primera de "afio~ -, - - -,
1."' Al Diario Ojiciaf, 8i ídem de 3 íd. Id., Y su alta. podrá ser en primero de cualquier trímeatee.
Z." A.11)i.:¡ri<J Ojfcial y G:>lfiCCiól'i Le¡¡iBlatiM, al ídem-de 5 id. Id., YBU alta al Diario Of.cial en cualquier trimestre y á la Oo~cciol\ Le-
-gk lati t,¡¡ en pri.5'.-,el'o de alío. ' ,
Toda;; I.S5 snbscrlpelones darán comienzo en principio de' trimestre nataral, seact!.ltlqtderit la focha d@'su"alta,'dentro' de eBté'
período.
COll Ia leg!shwlón corriente se d!¡;;trHmll'á la eerrespendíente á otro aíl6 de la l!.tr&¡;ad~,
'En. Ultramar loa precios de snbscripelén serán al doble que-en la Península.
LQ~ pagos han de veríñearse por adelantado.
L"g pedídes y giros, 1l.1Adml.nlstradcl del DiariQ Oficial y Cot~LegislatitJG.'
DEPOSITO DE LA GUERRA"
.
---
En 10B 'taller",. ole €lll'telEs.tlltlllechnJ{"lllte .e ".cen teda clase de l.prEllil8111, e.talio. 1 f.rBularl• .lI para I~.w enerp•• "1 ilepeDlI.encl_
, .el EJ@rcU., á preol$/I ee"n'liIdce~.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.& EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
, - ,
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias, ,
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en 01 Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1. peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campafía.-Precio: 0 175 pesetas. .
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-PreQio: 0 120 pesetas.
Idem para .las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra. -Pre.
cío: 0 120 pesetas. . '
1 .
M.APA GENERAL DE LA ISLA pE OUBA, escala~. en (l11A.tl'O hoje,s.--Precio: 4 pesetaa.
PLANO OE LA PROVINCIA DE SANTA CLARA (CUBA), escala 250\00' en 2 hojas (6stampado en COIOllm).-Procio: 2 pelletas.
IDEM DIn" LA ID. DE MATANZAS, IQO~OOO' en una hoja "es~PRdo en 0olores).-Precio: '1 peseta.
lDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de 100\00' en do~ hojas (estampado en col~i~s)~-Pre­
cío: 2 pesetas. 1 -,
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala uo.ooo,en ~os hojaalestampadoen ?olo~e5).~Precio:2 pesetas.
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